





















































































　平成 25 年　 5 月 19 日、7 月 7 日、9 月 15 日、11
月 23 日、
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・ 70 点 1 枚、80 点 3 枚、85 点 1 枚、90 点 5 枚、100
点 8 枚、120 点 1 枚 1000 点 1 枚
     
【H25.7.7（28 枚）】
・ 60点 1枚、70点 1枚、80点 3枚、88点 1枚、90点 2枚、
95 点 1 枚、100 点 15 枚、120 点 1 枚、150 点 1 枚、
1000 点 1 枚
【H25.9.15（18 枚）】
・ 75 点 1 枚、80 点 2 枚、90 点 5 枚、95 点 1 枚、100
点 9 枚
【H25.11.23（19 枚）】
・ 70点 1枚、80点 2枚、85点 1枚、89点 1枚、90点 1枚、
95 点 1 枚、100 点 8 枚、120 点 3 枚、200 点 1 枚
【H26.1.5（24 枚）】
・ 80 点 1 枚、85 点 2 枚、90 点 5 枚、95 点 1 枚、100
点 11 枚、120 点 1 枚、200 点 1 枚、700 点 1 枚、
1000 点 1 枚
【H26.3.16（20 枚）】
・ 70点 1枚、80点 1枚、85点 1枚、90点 5枚、95点 3枚、





























































































































・ 色の変化で pH がわかり、とても理解し易く面白かっ
たです。































































































回数 月 人数 掲示板
第 13回 5月 20 6
第 14 回 7月 28 6
第 15 回 9月 18 3
第 16 回 11 月 20 6
第 17 回 1月 26 4
第 18 回 3月 20 6
合計 132 31
6 − 2.　参加者の居住地内訳
　すべての参加者数（申込み者対象。当日欠席した者
も含む。）の居住地の内訳を次の表に示す。遠方では
関西地区や、北海道からも参加された方もいた。23
区内在住が最も多く、次いで西東京市や福生市、国
分寺市などの多摩地区が多く、関東一円から参加し
ていることがわかった。
居住地 延べ人数
23区内 71
千代田区 14
多摩区 24
神奈川県 13
埼玉県 13
千葉県 16
茨城県 1
北海道 1
京都府 1
兵庫県 2
合計 156
